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NO TI C I AS 
Al/MUO Un" PTr",¡" d~ /4 Crlriu 
... ",.b,CI! ... 1961. 
El CIrculo de C, hiroo "" "<le dcode h."" 
di". añ", ".Olp pro", ,,,,, CO""OI<"". en un 
diploma, a 10& .n¡ .... , qlU! .., d ... . """ d,,· 
,.n" el curt" dd 01\0. 
" fln ... de diciembre oc: ¡'rocedi<\ a o'0'F" 
cOI"" p.em;'" y en ",,,sia 10 obl u'" Allo,,1IO 
I.tng. PO' a.u Sonat3 r ara Pi."o, c""' ;la ba<e 
<"0""'" .,11)1 Y clIronada en uno de 1", ton· 
d ",.,,,, ","oOldi".,;OI <Id IX r utin] d. Mol· 
ti"" Chilena por b pian i .. " Ruby R icd. 
¡kmi " Ihkl,i<;h Ol><UH' d p.em'" al lBC_ 
jor bail .. ln nacional por ... recital en el Tea' 
tro Camilo Hemlq""z, 
En d 0;:01'1 ... 10 oJe p'e"'io. pan " n i"", 
nlnnjcml, .., ",,,firió eL p ,eru;o al diI~l<,r 
de orqu ...... Andl~ Vand.",,,,,, por ..... ac,,,a_ 
doneo h .... '" " J. Orqu ..... Si"lóniCl de 
ChUc. 
En 1>;011 •• fue prc",¡ada b j<>vcn b.>iLa rina 
Díd; Ca.li, int<gr.oluc argentina dd Baile, 
"" BcrUn. 
C",,¡unlO d. Mol,k. ""I i,ua tk 
'" U" i"""idad e .,d/jea <lb,,,,,,, 
<1 p..", ;., "CO<J¡,'d,e-_ 
En la Sala <kl Co",cjo SUJ><rlor d~ l. Uni ,'~r­
o/dad Católica .. ~li,ó l. cc.~m""ia de en-
trq. <lel 1"''''''0 ·'I!.IU¡¡bc,1I .';pI"agUe COOlid-
lit". en.,.i ... ntc en un~ medalla de On), do-
nada por la Ib .. I., Coh.'n Intcrnational 
Muo/t <\ .... rd •. al Conjunto <k ;\fÚlica Am i-
11 .... de dicha Corporaciór, . El R""tor, MOIIK-
1\0. Alhedo Siln Sami"$o, m""JÓ nla di .. 
t;"ción • l. <1;1'«'0 .... del conj umo, ocllou 
Sih'¡' Soubl <"e de V.ld"" E ... H la primtra 
,·tl qut ""a di .. lndón lOO le otorga • un con-
junto l.";n .... mcriC/.no. 
l.'«nd<tdOl dtl Con..,,,,,,lor;,, 
Na<Ío"a/ de MWÓCQ. 
El di,..,.to. del ColIIClVlltOriO Nacional de 
Música. ld'Ior CadOl 1Jot,0, hizo <nlt .... de 
los d¡ .. imi"", que .. reditan COmO qreudot 
dd Con",,·.'o. io N.donal • 1 ... piani ..... Eli_ 
Q "'Isina, Cal la Humt •• , Pilar L:Igo, Mire)'" 
Ith .... y ¡."a"a k ojo; a la. i~' ¡ leila 
S;¡MIa. y Cccili. ViUcga.o; lO la ",¡",mo Mada 
Te""" Re;",*, y al <ompooito. David ~ 
.."d."o. 
HatIJ SI. ,'o CJl,coa "1/ iJlo,jQ tU 
NQ,idad", tU H.in ,ich Srh ill1. 
El lenO' Ibn. St~in ntr""ó en OIOTDO y en 
Chile b "H i .. o';. de Na,'ida,!"' de ScluoO,,, 
1..> ob .. ru e interpre'ada por ti Co", M l. 
¡g!<tia Lut" ... na enn a<ompa,lamicnto in .. ,u_ 
nten,.1 b.>jo la diJ<'C<ión d. Uroula T ,..,uner. 
El papel dd Evangeli ... lo C/.ntó la "'p ... no 
Ma,ia,,,,,, K'''' ...... ''n, 
La FnI~racUOn d~ Coro. reu"ió al junuJo <O. 
rtnpol>dlc" le p . ... ",,'udiar la notBi,,~ción de 
b. di .. 'n.'on .... que cru 'tga,1 ti,,: afio a loo 
ron)"lttM ro,ales. ó'g'''''' de dilu,ión e in._ 
,itudo" .. que 1010 .. han dHt.cado J'<>'" .u 
labor de p""nodón de l. ;¡cti .. id;ul <",.1 d uo 
tantO el .I'k> 1!lo6cl, en ou. d;,''''_ ... pect .... 
Po, unanimidad OC UQ,dó 0'0111" ..... dis· 
tlndon .... a 1M "gu;en t .. K'u pol y ""' ..... ao: 
Mepr NCfH:.la,io " A C4pt:1I.". Co,o de la 
Un;'·.".sid.d T knica drl Efe.do y Coro <k la 
r..:.cla de De. <clIo de la Uni.·cnidad de 
Chi,,: M.¡", Nepe'I""" Sinlonjro_<o, al, Coro 
Sin,"«i,. po' el '·0'1..," de Cluc": MejO'< 
Con> de N;;Jo . .. Coro de 1", Ni""," Canto,", 
de ~I u.ialdo: Ma)o. m / u,idn dcl Canlo Co-
'al: Coro Fil~,nlÓniro Mun i"p.!. Coro de lo 
Uni"",oid.d T<'cnica d.1 Ella.k> y CoJO d.1 
Pu"no ~ S;¡n Antonio; MOJ'" Di/u, jd" Co d 
Exl".,,¡ •• o: Coro d., l. Unh·."idad de Chile: 
Mejo_ C .. lcborcdom • W ATlividad .. G.o.,., 
l." Coro btdu.t';. Sum .. y Coro d. la Caj. 
~ [ btple.d", l'ubliOOl y P"';odi ....... 
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